



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































十 九 八 七
l .

















名 別 賀 冬 秋 夏 春 部
77 45 67 77 78 53 38 48 78 58 78 歌数
23 5 26 35 22 33 32 32 45 35 56 歌数 拾
遺
抄29 . 9 11. 1 38. 8 45. 5 28 . 2 62 . 3 84 . 2 66 . 7 57 . 7 60 . 3 71. 8 %
44 40 41 42 56 20 6 16 33 23 22 歌数 賃


























集言 哀傷 混 雑賀 雑秋 哲 恋五 恋四 恋一一一 恋一一 部
1351 78 64 51 77 82 75 76 72 79 歌数
571 27 15 16 23 27 31 29 25 34 歌数 l
抄42 . 3 34 . 6 23 . 4 31. 4 29. 9 32 . 9 41 . 3 38 . 2 34 . 7 43 . 0 %















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































78 3 5 5 11 2 8 2 9 4 5 1 1 3 1 3 3 3 2 3 2 4 数歌








































58 2 2 1 1 2 1 1 4 1 7 1 3 3 13 6 6 2 1 1 数歌



























78 2 27 2 2 4 7 2 1 1 4 1 6 1 13 5 数歌








































48 2 4 14 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 数歌
16 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 他
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